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Dr. Hikmet Yaltırım yaşamını yitirdi
■  İstanbul Haber Servisi - Nâzım Hikmet 
Kültür ve Sanat Vakfı kurucularından, usta şair 
Nâzım Hikmet’in yeğeni Dr. Hikmet Yaltırım, 
yaşamını yitirdi. Yaltırım’m cenazesi bugün 
toprağa verilecek. Nâzım Hikmet Vakfı’ndan 
yapılan yazılı açıklamada, Dr. Hikmet 
Yaltınm’ın çocukluk ve gençlik yıllamda 
dayısı Nazım Hikmet’in “içeride ve dışarda”ki 
yaşamının yakın tanıklarından biri olduğu 
belirtildi. Yaltırım’ın, sonraki yıllarda da 
Nâzım Hikmet’in uğradığı haksızlıkların 
giderilmesi, ülkemiz insanlarıyla buluşması 
yolundaki girişimlerini sürdürdüğüne dikkat 
çekilerek “Vakfımızın kuruluşunda ve 
bugünlere ulaşmasında ciddi emek ve katkısını 
yanımızda bulduğumuz, yıllardır omuz omuza 
çalıştığımız, ağabeyimiz Dr. Hikmet Yaltınm’ı 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Üyelerimize ve Nâzım Hikmet sevenlerine 
başsağlığı dileriz” denildi. Dr. Hikmet 
Yaltırım’ın cenazesi bugün Erenköy’deki Galip 
Paşa Camisi’nde kılıncak öğle namazının 
ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa
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